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Sažetak
Suradnja s roditeljima obveza je svakog razrednika, a kvalitetni i partnerski 
odnosi s roditeljima prepoznati su kao prioritetno područje razvoja u OŠ 22. 
lipnja, Sisak. Cilj je projekta bio usmjeren na unaprjeđivanje postojeće surad-
nje s roditeljima kroz različite formalne i neformalne oblike rada s naglaskom 
1	 	Sanja	Basta	je	diplomirana	učiteljica	razredne	nastave	sa	završenim	poslijediplom-
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na što kvalitetniju i pravovremenu informiranost roditelja o zbivanjima u ško-
li. 
Škola i učitelji uvidjeli su dobrobiti projekta za svoj daljnji rad u području 
suradnje s roditeljima. Unutar četverogodišnjeg projekta stvoreni su određeni 
obrasci, planovi, pravila i aktivnosti koje su postale sastavni dio godišnjeg 
plana i programa rada naše škole te dobar temelj za daljnji razvoj suradnje s 
roditeljima.
Ključni	 pojmovi:	 suradnja roditelja i škole, učitelji, četverogodišnji projekt, 










•		Zakon	o	odgoju	 i	obrazovanju	u	osnovnoj	 i	 srednjoj	 školi	 (2008.,	Članak	4.,	
Članak	135.)
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s roditeljima.	Na	početku	školske	godine	2009./2010.	osnovan	 je	Tim za suradnju 
s roditeljima u	čijem	su	sastavu	bile	dvije	učiteljice	razredne	nastave,	tri	učiteljice	
predmetne	nastave	 te	pedagoginja	škole.	Tim	za	suradnju s roditeljima	načinio	 je	

































čeni	 svi	 sudionici	 odgojno-obrazovnog	 procesa:	 učitelji,	 učenici,	 roditelji,	 stručni	














roditelje	od	pet	pitanja	koju	je	sastavio	Tim za suradnju s roditeljima.	Anketirana	su	
ukupno	62	roditelja.	Roditelji	su	se	izjasnili	o	kojim	bi	temama	željeli	slušati	tijekom	
školske	godine.	Više	od	polovice	anketiranih	roditelja	izdvojilo	je	dvije	teme:	Učenje	
i	uspješnost	u	petom	razredu	 (57	%)	 i	Kako	 razvijati	odgovornost	učenika	prema	












godine	 upravo	 na	 individualnim	 informacijama.	Na	 posljednjem	 roditeljskom	 sa-




Od	ostalih	 aktivnosti	koje	 su	 realizirane	u	 sklopu	projekta	Suradnja roditelja 
i škole	 treba	 istaknuti	 informativne	razgovore	svake	prve	srijede	u	mjesecu	u	po-
podnevnu	terminu,	koje	su	održavali	svi	učitelji	koji	predaju	u	predmetnoj	nastavi.	
Roditelji	učenika	od	petog	do	osmog	razreda	pohvalili	su	ovaj	način	suradnje	jer	su	













Dotadašnji	 je	 način	 evidencije	 suradnje	 s	 roditeljima	bio	 kroz	 zapisnike	 rodi-
teljskih	sastanaka,	no	kako	bi	se	dobio	potpuniji	uvid	u	sve	oblike	suradnje	s	rodi-







a) organizaciji rada u školi 39   62,9 23   37,1
b) kulturnim i sportskim događajima u kojima sudjeluju 
učenici naše škole
31   50 31   50
c) uspjesima učenika naše škole na natjecanjima 25   40,32 37   59,68
d) humanitarnim akcijama u školi
37   59, 
68
25   40,32
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Upoznati smo s kućnim  
redom škole. 
26   53,06    21   42,86    1   2,04 1   2,04
Škola potiče i otvorena je  
za suradnju. 
27   55,1    17   34,69    5  10,2
Imam dobru suradnju  
s razrednicom svoga djeteta. 
44   89,8      3   6,12    2   4,08
Informacije o radu i događanjima u školi 
pravodobne su i potpuno jasne i precizne. 
28   57,14    19   38,78    2   4,08
Rad Vijeća roditelja javan  
je i otvoren. 
18   36,73    20   40,82    9  18,37 2   4,08
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gdje	su	dva	roditelja	održala	predavanje	za	druge	roditelje	na	temu	Motivacija i pu-

































































daci	 važan	pokazatelj	 da	 su	 roditelji	 prepoznali	 rad	na	unaprjeđivanju	 suradnje	 s	
njima.	Dobru	suradnju	s	razrednicom	svoga	djeteta	u	zadnjoj	godini	trajanja	projekta	
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Plan tema za roditeljske sastanke od prvog do osmog razreda	s	točno	definiranim	
temama	i	nositeljima	(Tablica	4.).	Svaki	razrednik	treba	tijekom	školske	godine	re-
alizirati	dvije	dogovorene	teme,	a	prvi	je	roditeljski	sastanak	informativan.	Tim za 











Škola je poticala i bila otvorena za suradnju s 
roditeljima.
58   89,23  6   9,23  1  1,54
Imao/imala sam dobru suradnju s razrednicom svog 
djeteta.
61   93,85  3   4,62  1  1,54
Roditelji su imali mogućnost dobiti pravovremenu 
informaciju o učenju i uspješnosti djeteta.
63   96,92  1   1,54  1  1,54
Informacije o radu i događanjima u školi bile su 
pravodobne, jasne i precizne.
50   76,92 12  18,46  3  4,62
Smatram da roditelji trebaju vrednovati rad škole. 56   86,15  9  13,85  
Mogućnost razgovora s predmetnim učiteljima 
(prva srijeda u mjesecu) dobar su način dobivanja 
informacija.
61   93,85  4   6,15  
Predstavljanje predmetnih učitelja na prvom 
roditeljskom sastanku u 5. i 7. razredu omogućuje 
razumijevanje zahtjeva i očekivanja predmetnih 
učitelja od učenika.
56   86,15  8  12,31  1  1,54
Praćenje internetske stranice škole pomoglo je boljoj 
informiranosti roditelja.
55   84,62  8  12,31  2  3,08
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na	određenu	temu	razrednici	i	stručna	suradnica	pedagoginja	održali	su	u	15	odjela.	
Na	 temelju	 ovih	 podataka	moguće	 je	 uočiti	 značajan	 rad	 i	 angažman	 razrednika	




1. a)  Predstavljanje škole i školskih projekata
b)  Što i kako u 1. razredu? 
–  samostalnost, učenje i igra, prihvaćanje pravila, 
ocjenjivanje, komunikacija i suradnja s vršnjacima
ravnateljica, pedagoginja, 
učiteljica iz produženog 
boravka
razrednik
2. a)  Očekivanja roditelja i djetetove sposobnosti
b)  Roditeljski odgojni stilovi
razrednik
pedagoginja




4. a)  Prijelaz učenika iz RN u PN 
– učenje, ocjenjivanje
b)  Škola u prirodi 
–  prijateljstvo, pristojno ponašanje i ophođenje, dobre 





5. a)  Kako učiti i biti uspješan 
–  vještine planiranja učenja, motivacija, odgovornost 
učenika prema radu i obvezama




6. a)  Pubertet
b)  Prezentacija učeničkog stvaralaštva
razrednik ili liječnik
razrednik i učenici
7. a)  Sigurnost djece na Internetu
b)  Koliko poznajemo svoju djecu?
razrednik 
razrednik
8. a)  Profesionalna orijentacija i upis u srednju školu
b)  Maturalno putovanje 
–  komunikacija s vršnjacima i učiteljima, predrasude  
i stereotipi, odgovornost za vlastito ponašanje, 
ovisnosti
djelatnik Zavoda za 
zapošljavanje
razrednik, djelatnik TA, 
Crvenog križa,  
Centra za socijalnu skrb
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Zaključak
Projekt	Suradnja s roditeljima imao	je	za	cilj	unaprjeđenje	suradnje	s	roditeljima	
kroz	različite	formalne	i	neformalne	oblike	rada.	Naglasak	je	stavljen	na	kvalitetniju	
i	 pravovremenu	 informiranost	 roditelja	 o	 zbivanjima	 u	 školi.	 Voditeljica	 projekta	
i	članovi	Tima za suradnju s roditeljima	koordinirali	 su	projektom,	vodili	 i	prati-













–		informirani	 su	o	zbivanjima	u	 razrednom	odjelu	 i	 školi	prije	 svega	kroz	 in-
















–		sudjelovali	 su	 u	 vrjednovanju	 projekta	 na	 kraju	 školske	 godine	 u	 šestom	 i	
osmom	razredu.
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Pravilnik	 o	 načinima,	 postupcima	 i	 elementima	 vrednovanja	 učenika	 u	 osnovnoj	 školi	 i	
srednjoj	školi	(2010.).	Narodne	novine,	broj	87/08.,	86/09.,	92/10.	i	105/10.
Pravilnik	o	načinu	postupanja	odgojno-obrazovnih	radnika	školskih	ustanova	u	poduzima-
nju	mjera	 zaštite	 prava	 učenika	 te	 prijave	 svakog	 kršenja	 tih	 prava	 nadležnim	 tijeli-






Zakon	 o	 odgoju	 i	 obrazovanju	 u	 osnovnoj	 i	 srednjoj	 školi	 (2008.).	 Narodne	 novine,	 br.	
87/08.
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Cooperation with Parents 
–	a	review	of	a	four-year	project
Summary
Cooperation with parents is every form-master’s obligation, and the quality 
and partnership relations with parents have been recognized as the priority 
area of development in Primary School 22. lipnja, Sisak. The project was 
aimed at improving the existing cooperation with parents through different 
formal and informal forms of work, with the emphasis on higher quality and 
timely awareness of parents about the events at school.
The school and the teachers have seen the benefits of the project for their 
further work in the area of cooperation with parents. Within the four-year 
project, certain forms, plans, rules and activities which were created became 
an integral part of the school annual plan and programme and a good basis 
for further development of cooperation with parents.
Key	words:	parents and school cooperation, four-year project, school annual 
plan and programme

